小売業マーケティング論の視点からみたフルフィルメント・プロセスに関する考察 : マーケティング諸機能，流通諸機能との関連性 by 片上, 洋




























































































プロダク ト･プランニング ･プロセスは,市場機会分析,市場細分化 (market
segmentation),ターゲット(標的)市場の選定,製品コンセプト (製品の概念･発想 ･着
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1980.フィリップ ･コトラ-著,相即昭治監修,小坂恕 ･疋田聡 ･三村優美子訳 『マーケ




7 久保村隆祐 ･関根孝 ･住谷宏共著,前掲書,p.6.
8 有用性と効用とは,本質的に異なる｡有用性は,何らかの目的のための役立ちをさすが,
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効用は有用性の発揮 (使用)によって,消費 ･使用した人間の心理にもたらす満足感であ
る｡経済活動は心の働きではないので,消費･使用できる状態を創造するという視点で流通
活動を捉えた場合は,有用性の創造であって,効用の創造ではない｡
9 本項の以上の考察は,『流通読本』p.14等参照.
10M.Hal,DistributiveTrading:An EconomicAnalysis,
Hutchionson'sUniversity,No.42,1948,pp.79-84.
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